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ABSTRAK
Penyakit jantung koroner  merupakan salah satu penyakit kronik yang mengenai
pembuluh darah di otot jantung, dimana  penatalaksanaannya  dipengaruhi oleh 
ketersediaan dukungan sosial yang adekuat.  Dukungan sosial adalah  rasa memiliki 
informasi terhadap seseorang dan membuat seseorang percaya bahwa dirinya merasa 
dicintai, dihargai, dan diperhatikan.  Secara teoritis, dukungan sosial  dapat mengurangi 
efek stres.  Insidensi penyakit jantung koroner di  Aceh  masih  tinggi .  Tujuan penelitian 
ini adalah melihat adanya  hubungan dukungan sosial dengan stres pada pasien penyakit 
jantung koroner di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 
2015. Jenis penelitian ini deskriptif korelatif . Populasinya seluruh   pasien di Ruang 
Rawat Inap Geulima II dan ICCU RSUDZA Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan rumus Slovin, yaitu sebanyak 51
pasien. Alat pengumpulan data berupa kuesioner  dengan wawancara terpimpin. Data 
dianalisis dengan SPSS menggunakan  Chi-Square  pada taraf kepercayaan 95%.  Hasil 
analisis bivariat menunjukkan  adanya hubungan antara dukungan sosial  (p-value  = 
0.000), dukungan emosional  (p-value  = 0.004), dukungan material  (p-value  = 0.037), 
dukungan informasi  (p-value  = 0.018), dukungan harga diri   (p-value  = 0.011)  dengan 
stres pada pasien penyakit jantung koroner.  Dengan demikian p-value < 0,05 sehingga 
hipotesa null (Ho) ditolak.  Disarankan bagi  semua pihak yang terkait dengan tata 
laksana pasien penyakit jantung koroner   agar dapat  mengaplikasikan dan 
mengsosialisasikan tentang pentingnya dukungan sosial agar dapat mengurangi stres.
Peneliti  mengharapkan agar  peneliti selanjutnya  dapat memperluas variabel yang 
diteliti, seperti melihat tingkat kepuasan pasien penyakit jantung koroner atas 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
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SOCIAL SUPPORT AND STRESS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART 
DISEASE IN THE GENERAL HOSPITAL dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA 
ACEH IN 2015
ABSTRAK
Coronary hearth desease is a chronic desease that occured in the blood vessels of 
hearth muscle, which  management can be influenced by the availability of adequate 
social support. Social support in a sense of belonging to oneâ€™s information and make 
someone believe that he felt loved, appreciated and cared. Theoritically, social 
support can reduce the effects of stress. Aceh still have high incidence of coronary 
heart disease. The purpose of this study is to know the relationship between social 
support and stress on coronary heart disease patient in dr. Zainoel Abidin general 
hospital Banda Aceh in 2015. This study using descreptive correlative study. Our 
population is the hospitalized patient in Geulima Ward and ICCU RSUDZA Banda 
Aceh. We using purposive sampling technique by the formula slovin, i.e 51 patients 
and questionnare to collected our data  with guided interview. Data were analyzed 
with SPSS using the chi-square with level confidence 95 percent. The results of 
bivariate analysis showed an association between social support  (p  value  = 0.000), 
emotional support  (p  value  = 0.004), instrumental  support  (p  value  = 0.037), 
information support  (p  value  = 0.018), self-esteem support  (p  value  = 0.011)  and 
stress in patients with coronary heart disease.  Thus the p-value < 0,05 so that the null 
hypothesis is rejected.  We suggest the people that associated in management of 
patients with coronary heart disease, to apply and sosialize the importance of social 
support to reduce the stres. We hope that the next researcher can expand the studied 
variebels such as patients satisfaction rate of coronary heart disease on health care 
service in hospital.
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